






Mediteranizam – kulturni imaginarij Sredozemlja
Sažetak
Polazeći od pretpostavke da diskursi pod nazivom orijentalizam i balkanizam ne obuhva-
ćaju u osnovi bogate kulturne odnose između Srednje Europe i Sredozemlja, tvrdim da je 
potrebno istraživanje trećeg diskursa pod radnim nazivom mediteranizam, tj. kulturna	ima-
ginacija	Sredozemlja kao misaone i književne figure u europskom pismu. Glavna je zadaća 
razraditi povijest pojma mediteranizam, deducirati heurističke teoretske hipoteze te provesti 
kontrastivnu i komplementarnu komparaciju ovih triju diskursa. Pritom treba imati na umu 
da su ta tri diskursa istovremeno isprepletena i suprotstavljena u načinima na koje Europa 
zamišlja samu sebe. Osim toga, sadrže cijeli niz osjetilnih, osjećajnih i spoznajnih opreka 
i proturječnosti, koje će se istražiti na odabranim primjerima njemačkih djela novog doba.
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vladavine	 i	 autoriteta	nad	Orijentom,	Bliskim	 istokom,	odnosno	Arabijom,	
a	orijentalistička	je	znanost	popraćena	eurocentrističkim	osjećajem	nadmoći	
Zapada	nad	Istokom.	Tim	znanjem	i	osjećajem	ponosi	se	politička,	intelek-
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Alpa	ne	postoje	nikakve	 radosti.	Na	 tom	 tragu,	Nietzsche	oštro	polemizira	
s	 luteranskim	 protestantizmom,	 uspoređujući	 ga	 sa	 »seljačkom	 pobunom	
duha«,	koji	nalazi	filozofijski	 nastavak	u	pesimizmu	 i	 romantizmu	Arthura	




















zdravlje	 ili	bolest,	 sloboda	 ili	 sluganstvo,	 junačko	pomorstvo	 ili	brodolom,	
bezbožnost	ili	novi	bogovi.
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mlje	 ljepotu	 ili	uzvišenost.	Ono	 je	 svejedno	 izvor	nadahnuća	 i	 stvaralaštva	
na	svim	područjima	ljudske	djelatnosti.	Stoga	je	Sredozemlje	predmet	kako	
zemljopisnog	i	povijesnog,	tako	i	društvenog	i	kulturnog	divljenja	te	medij	
pomoću	kojega	Srednja	Europa	može	 shvaćati,	 određivati	 i	 poistovjećivati	
samu	sebe.	Sredozemlje	trajno	postaje	rezonantni	prostor	za	srednjoeuropsko	
pjesničko	i	misliteljsko	pismo.	Što	se	tiče	osjetilnih,	osjećajnih	i	spoznajnih	
opreka	 i	proturječnosti,	 alžirsko-francuski	filozof	 Jacques	Derrida	 (1930.	–	
2003.)	 primjećuje	 da	 Sredozemlje,	 kako	 ga	Valéry	 zamišlja,	 sadrži	 u	 sebi	
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nosti	 sa	 starogrčkom	kulturom.	Međutim,	 smatra	da	 je	on	 sam	u	prednosti	
jer,	za	razliku	od	helenističkih	 idealista	 iz	Goetheova	doba,	doista	putuje	u	





































bljenja	moći	 i	nasilja,	u	 svrhu	 interkulturalnog	mira.	Primjerice,	Bahr,	koji	
nije	poznavao	nijedan	slavenski	 jezik,	smatra	sebe	pravednim	glasnogovor-
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utočište	 srednjoeuropskog	kozmopolitizma,	međunarodnog	 razumijevanja	 i	
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izmjernost	 i	 nepreglednost	Sredozemnog	mora	u	obliku	nemani	 i	 grdosije,	




















su	 istaknute	 i	 suprotstavljenost	 i	 isprepletenost	 diskurzivnih	 formacija	 ori-
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njemačke	književnosti	 u	moderno	doba,	 u	 kasnom	18.	 odnosno	 ranom	20.	
stoljeću,	izneseno	s	obzirom	na	Herdera,	Hegela	i	Nietzschea	odnosno	Haup-












Mediterranismus – kulturelle Imaginationen des Mittelmeeres
Zusammenfassung 
Unter der Annahme, dass der Orientalismus	 und Balkanismus  nicht  einmal  rudimentär  die  
reichhaltigen interkulturellen Beziehungen zwischen Europa und dem Mittelmeer erfasst, argu-
mentiert die vorliegende Forschungsarbeit, dass es nötig ist, einen weiteren Diskurs in Erman-
gelung einer besseren Bezeichnung unter dem Namen Mediterranismus	einzubeziehen. Darun-
ter sind kulturelle	Imaginationen	des Mittelmeeres als philosophische und poetische Denkfigur 
der europäischen Schriftkultur zu verstehen. Die Hauptaufgabe ist dabei auf der Grundlage der 
Begriffsgeschichte in Fragmenten und der Deduktion der heuristischen theoretischen Hypothe-
sen eine Rekonstruktion und kontrastive und komplementäre Komparation dieser drei Diskurs-
formationen durchzuführen, unter der Einsicht, dass sie unter den Bedingungen der Moderne 
bei der europäischen Selbstbesinnung zugleich entgegengesetzt und miteinander verwoben sind. 
Daher enthalten sie eine ganze Reihe von perzeptiven, affektiven und kognitiven Gegensätzen 










kog	 svjetonazora	 i	 načina	 življenja	 između	
razumnosti	i	strastvenosti,	štedljivost	i	raskoši	
itd.
